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摘   要 
当前国内的高等教育得到了蓬勃的发展，国家除了给高等学校加大了投入力
度外，还制定了各种国家奖、助贷等方面的政策。为了更好的让家庭经济困难的
学生可以顺利完成学业，国家建立了对这些贫困家庭的生资助政策体系。但是很
多的高校在对这些贫困家庭学生的资助管理方面还是使用手工的方式进行管理，
给工作人员带来了很大的工作压力。所以，推动资助管理工作的信息化建设，是
一项紧迫而必须要完成的工作。 
本文描述的资助管理系统是在 B/S 架构下进行开发的，使用.NET 平台中的 
C#语言进行了代码的编写，使用 SQL Server2010 对资助管理系统中的数据进行
管理。论文在需求分析过程中对资助管理系统的建设目标、功能性分析和非功能
性分析进行了说明。在此基础上进行了资助管理系统的设计，包括整体功能模块
设计和数据库设计。然后对学生管理、家庭经济困难学生认定、资助管理、查询
统计、基础数据管理和系统管理的功能的实现过程进行了阐述。同时，对每个功
能模块设计了测试用例，根据测试用例中的内容对资助管理系统进行了功能方面
的测试，同过修正测试过程中出现的问题对系统进行了完善。 
目前该资助管理系统已经被成功的运行在新疆某高校中。运行结果证明，该
系统很好的满足了资助管理部门的实际工作需要，显著提高了资助管理部门的工
作效率。 
 
关键词：资助管理；C#；B/S 架构
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Abstract 
Currently our country is having a great boom in its domestic higher education. In 
addition to increasing investment for higher education, our country also establishes 
various policies for National Awards and Students Loan. In order to help students 
from poor families to finish their studies smoothly, our country establishes subsidy 
policy system for them. However, several universities still adopt manual way 
management to subsidize the poor-family students, which brings heavy work burden 
to the staff. Therefore, promoting information construction of subsidizing 
management work is an urgent and must-be-done work. 
The Student Financial Assistant Management System described in this thesis is 
developed under B/S architecture. It uses C# programming language under the .NET 
platform as code edit and uses SQL Server 2010 to manage the data in database. In the 
procedure of requirement analysis, it explains the constructional goal of the system, 
its functional analysis and non-functional analysis. On the basis of requirement 
analysis, it completes the design of assistance management system including integral 
function modules and database. Then it expounds the procedure of implementation 
about student management, students with financial difficulties identifying, assistance 
management, query and counting, basic data management and system management. 
At the same time, it designs testing use case for each function module and completes 
function testing to Assistance Management on the basis of testing use case. It perfects 
the system by modifying the problems found in the procedure of testing. 
At present, the student financial assistance management system has been run in a 
college of Xinjiang successfully. From the results of running, the system can well 
satisfy the actual working requirement of fund management department. It has 
significantly improved working efficiency of the assistance management department. 
Keywords: Assistance Management; C#; B/S Architecture 
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第一章 绪 论 
1.1 项目背景及意义 
随着国内高等教育事业的飞速的发展，高校的办学规模、办学质量、办学水
平都得到了极大的提高。但是对于品学兼优却家庭经济困难的学生来将，进入大
学却缴纳不起费用是其进入校园后的一项沉重的思想负担[1]。国家高度重视对这
些品学兼优却家庭经济困难学生的学习生活，先后出台了很多的政策来帮助这些
学生可以顺利完成学业。如这些学生可以同过优异的成绩来获得国家奖学金，根
据学生的家庭经济状况获得不同的助学贷款和困难补助[2]。 
新疆某高校设立了“绿色通道”，学生可以根据当地政府开具的家庭收入证
明，通过该渠道不用缴纳学费或者减免一部分的学费后，让这些家庭经济困难的
学生先进入学校进行学习，然后在审核学生的家庭经济的真实的现状，经过学校
审核后，给这些学生不同的贷款额度。在这些学生正式入学后，给这些学生提供
一些勤工助学的机会以及一些家助学金来解决这些学生经济上的压力[3]。此外，
学校还和企业进行联系，为这些学生建立资助基金[4]。但是在资助的管理工作中
却存在着很多的问题： 
1、由于招生数量的显著增加，整体学生的素质有所降低，很多经济实力好
的家庭，通过一些不正常的手段获得了当地政府开具的虚假的经济收入证明，从
银行获得了助学贷款[5]。 
2、资助管理者对国家的资助管理体系理解不到位，仅仅考虑到贷款的风险
是有银行来承担，在学生如实上报家庭经济收入方面的宣传力度不到位以及审核
不到位，造成了学生虚报家庭经济收入的现普遍存在[6]。 
3、资助管理的工作都是通过手工的方式来完成，学生的信息在录入的过程
中，经常出现学生信息录入错误的情况，在很大的程度上延缓了助学贷款的发放
速度[7]。 
为此，本文结合学校资助管理部门的实际工作现状，提出了资助管理系统的
开发这个课题，目的为了是学校的资助管理工作更加的公平、规范和科学。 
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1.2 国内外研究现状 
对高校经济家庭困难的学生进行资助是我国的一项长期的国策，也是世界很
多国家实施对经济家庭困难的学生进行帮助的一种方式[8,9]。以美国为例，美国
的自主政策是一种多元化的方式，该政策为美国的高等教育全面发展提供了有力
的支持。目前美国的最主要的贷款模式为帕金斯贷款，该贷款主要由美国政府出
资，在贷款方式和管理方面还是主要由学校的资助管理部门来管理[10]。经济家
庭困难的学生在获得贷款后，在学习期间产生的利息是由政府来承担。当学生离
开学校 10 个月后，该利息才有学生本人承担，但是如果该学生离校后参军服役
后，贷款可以部分解除或者全额解除，剩余的贷款由政府来承担。此外，美国还
施行了很多的其它政策来对这些。经济家庭困难的学生进行资助，如政府贴息贷
款，以及延长还款期限等[11]。 
英国在上个世纪 50 年代，是采用的免费的方式让经济家庭困难的学生进行
高等教育，但是到了 70 年代，英国对其资助体系进行了全面的改革，现行的对
经济家庭困难的学生的资助采用的是收取一些学费，给予一些补助外加提供一些
低额度的贷款[12]。到了 90 年代起，只是为这些学生提供贷款在生活上给出帮助，
同时必须收取学费。英国还成立了专业的贷款公司，主要负责对这些经济家庭困
难的学生的贷款的工作。当学生毕业后，需要按照相应的比例进行贷款的归还，
假如没有归还最低限额度，税务局替代银行进行贷款的回收工作[13]。 
日本在 1942 年实行了对经济家庭困难的学生资助政策，对这些学生的贷款
使用无息的方式。到了 2004 年，日本也成立了对这些学生的专门的资助机构，
其主要工作就是负责对经济家庭困难的学生进行贷款的审核、发放、回收等工作
[14]。日本对经济家庭困难的学生资助政策主要有两种方式，一种是对贷款征收
利息，另外一种则是不征收利息。第一种，主要是针对哪些学习优秀同时达到相
应的学校规定的要求[15]。第二种主要是针对一些确实由于种种原因需要贷款的
学生，在审核方面也比较宽松。 
当前，我国的高校基本都设置了对学生进行资助的管理部门。在资助管理对
象的方面和国外有很多的类似的地方。但是就资助管理系统的建设方面，受到政
策的不同、实际现状不同等方面的影响，还存在着一些问题： 
1、还存在相当数量的单机版的系统，其显著的弊端就是维护困难、信息资
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源无法实现共享[16]。 
2、在对经济家庭困难的学生的奖学金方面设计的功能较弱。 
3、对需要资助的学生的信息维护非常的困难，信息维护不及时，不能实时
掌握要被资助学生的信息[17]。 
4、统计功能较弱，只是提供了简单的数据导入和导出功能。 
1.3 主要研究内容 
课题是为了满足当前职业技术学院信息化进程的要求而提出的，本文的主要
研究内容如下： 
1、技术组合的确定 
当前主要进行软件开发的平台有.NET 和 J2EE 等，在分析了各自的优势后，
综合自己的知识体系结果，选用了.NET 平台 +B/S 模式+SQL Server2010 数据库
的技术组合方式，同时对这些技术进行了全面的学习。 
2、需求分析和设计 
在广泛的征求了资助管理部门对系统的功能的需求的基础上，首先对其业务
流程进行了的研究，重点对功能性进行了需求分析。其次，对学生管理、家庭经
济困难学生认定、资助管理、查询统计、基础数据管理和系统管理等模块进行了
详细的设计。最后，对数据库概念结构设计、逻辑结构设计等方面进行了数据库
的详细设计。 
3、功能实现 
在对资助管理部门系统设计的基础上，完成了各个功能模块功能的具体实现
过程，通过设计测试用例，完成了测试并对做出了测试结论。 
1.4 论文组织结构 
本论文共包括六章： 
第一章绪论。对课题产生的必要性进行了简单的概述，对国内外的资助管理
工作进行了分析和对比，对本文研究内容做出了说明。 
第二章相关技术。介绍了本系统开发中使用到的技术，包括.NET 技术、
ADO.NET 和 SQL Server 数据库技术。 
第三章需求分析。站在用户的角度，对建设目标进行了说明，随后分析了其
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具体的业务需求和功能需求。 
第四章，系统设计与实现。在需求明确的基础上，对功能进行了详细的设计，
对数据库从表设计以及数据的完整性等方面进行了设计。对使用.NET 技术如何
实现资助管理系统的实现过程进行了描述。 
第五章，系统测试，介绍了测试过程，对测试方法以及测试结果进行了分析
和总结。 
第六章，总结与展望，对完成论文所做的工作进行了说明，指出了后面还需
要努力改进的地方。 
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第二章 相关技术 
资助管理系统在实现的过程中，要使用一系列的技术来完成系统的开发工作。本章对
运用的关键技术进行了相应的介绍，对.NET 的定义、优点以及与 XML Web services 之间
的通信。对访问数据库的方式 ADO.NET 进行了说明，对经常使用的对象进行了介绍。对
选用的、SQL Server 2010 数据库和存储过程进行了介绍和分析。 
2.1 .NET 技术 
.NET 是一种建立 XML Web 服务的平台，通过.NET 平台可以快捷的建立 XML 的应用
程序。此外，.NET 是建立在 Internet 标准之上的，全面支持多种语言，在该平台下开发的
软件具有非常优秀的跨平台特点。.NET 非常适用在开发大型的网络应用程序，已经成为当
前最为流行的网络应用的主流开发模型，通过.NET 平台能够使 Web 应用非常的方便，使
得与 XML Web services 进行通讯更加的方便。.NET 的特点如下： 
1、全方位的支持微软公司下所属的各种语言，如 C#编程语言、ASP.NET 语言、C++
语言等。 
2、支持移动与嵌入式程序开发。 
3、为用户提供了软件的功能测试和性能测试工具，为的软件质量提供了有力的保障。 
4、为用户提供了 IDE 集成环境，同时也全面支持 C++标准，这样可以大大的提供程
序员的开发软件的效率。 
5、为用户提供了.NET Framework，它主要的功能就是对代码的执行过程进行管理，同
时也负责安全检查，它为软件开发者提供的类库可以将用户的图形、界面显示在程序当中。 
6、提供了 CLR 功能，起主要的的职责就是确保应用和底层操作之间的分离，同时还
要负责程序进程的加载、内存的分配管理以及异常行为的处理。使用该功能，能够满足当
前组件对其他组件进行调用和协作的的要求，从而可以大大减少代码编写的工作量。 
2.2 ADO.NET 
ADO.NET 的名称起源于 ADO，它为用户提供了可伸缩的数据访问方式以及跨平台的
特性。它是一个广泛的类组，通过它就能够访问数据库。由于传送的数据是以 XML 形式
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存在的，所以它能够读取 XML 格式的任何应用程序。ADO.NET 为用户提供了 6 个对象，
比较常用的对象有 Connection 对象、.DataReader 对象、DataAdapter 对象以及.DataSet 对象。
其中经常使用的对象有 5 个如下： 
1、 Connection 对象：该对象的主要功能是用来连接到数据库。 
2、 DataReader 对象：该对象主要负责从数据库返回只读数据。 
3、 Command 对象：该对象主要是用来对数据库执行 SQL 命令。 
4、 DataAdapter 对象：该对象主要是负责从数据库返回数据，同时送至 Dataset 对象
中。此外它还要保障数据库中的数据与 Dataset 对象中的数据保持一致。 
5、DataSe 对象：该对象的主要作用就是，它可以看做是内存中的数据库。通过使用
DataAdapter 对象能够将数据库中的数据传送到这个对象当中去，接着就能够在其中对数据
进行各种各样的操作了。最后还可以利用 DataAdaPter 对象将更新的数据映射到数据库当
中去。在读取数据库的方法上，通过 Connetction、DataReader、Command 三个对象就可以
完成对数据库的读取了，从而也能够完成对数据库中的数据记录进行修改了，如果仅仅只
是在数据库中查询某个记录，采用这种方式的效率就高很多。另外一种方式是通过利用
Connection、DataAdaPter、Command 与 Dataset 对象，就能够访问数据库了。相对来说这
种方式更更灵活，同时也能够对对数据库进行各种操作。 
2.3 SQL Server 数据库 
数据库技术产生于上个世纪 60 年代中期，在经历了 50 年左右的发展过程中，一共经
历了三个阶段的发展与演变。数据库的应用程序大致可分为单层模型、两层模型、三层模
型。数据库技术目前已经发展为以数据库建模以及和 DBMS 核心为主的一个学科，同时该
技术已经渗透到许多其他的领域。 
现在市面上常见的数据库产品有 MYSQL、Oracle 以及,SQL Server 等。这些数据库各
自有各自的特点，使用 Oracle 数据库建设的系统的整体性能非常的优秀，但是对服务器的
配置要求也很高，所以其部署成本很高，Oracle 常被用在开发复杂、大型的系统。SQL Server
数据库是一款性价比非常优秀的数据库管理软件， SQL Server 则长被用在一些中小型的系
统上。在数据库的选择方面要根据应用场景的不同进行选择。由于本课题研发的系统属于
中小型的软件，在进行数据库的选择上选用了 SQL Server 2010 作为后台数据库，该数据库
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